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Résumé:     
Le thème de l’apposition du syntaxe arabe des affaires 
les plus importants qui beaucoup de savants arabes s’ont 
intéressés antiquement et nouvellement depuis que les 
anciens arabes nomment (science flexionnelle) qui s’adopte 
sur les signes flexionnelles à la fin des mots (science 
syntaxique) jusqu’au prendre l’interférence du syntaxe avec 
autres sciences arabe jusque syntaxe est devenu une science 
indépendante avec soi, il a ses soutènements qui s’appui sur 
elles, et ses règles qui se lance a partir d’elles, comme sa 
signification s’est aussi développer clairement, jusqu’il est 
devenu une stimulation des savants et théoriciens et 
professeurs et enseignants à cause de sa grande importance 
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
!6
            
     

            
        
     
 


































































 3        
7         

           
             

           

          

         
         
           
    

         
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  
 8       

          


          
          








          
          


    10    

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